



































































































































































































































































































































































































〔以下の接収は，「新版  沖縄・反戦地主  新崎
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ていた状態でした。でも，途中から少しずつ本
題に入り，調べていくうちに色々なことが分
かってきたけど，自分の中で腑に落ちずに躓い
てばかりでした。腑に落ちると少しずつ進んだ
ので，全ての教材研究でも同じことが言えると
思いました。4年間最後の授業が，この授業で
良いしめくくりになりました。」と感想を残し
た。また，2015年度のリーダーは，一年間沖縄
で生活してから教職に就いたことも留めておき
たい。
